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Great Wass, Bois Bubert and More !
A r u s h  and  f l u r r y  a t  t h e  end  o f  t h e  y e a r  
b r o u g h t  s e v e r a l  new p r o p e r t i e s  i n t o  t h e  C o n s e r ­
v a n c y  f o l d ,  c u l m i n a t i n g  many m o n th s  o f  e f f o r t  
and  n e g o t i a t i o n s .  The b i g  new s,  o f  c o u r s e ,  was 
t h a t  G r e a t  Wass was f i r m l y  a c q u i r e d  and  t i t l e  
h a s  t r a n s f e r r e d  t o  TNC. E f f o r t s  a r e  s t i l l  
u n d e rw a y ,  h o w e v e r ,  t o  r a i s e  t h e  r e m a i n i n g  
$ 1 0 0 ,0 0 0  t o  e n s u r e  an  a d e q u a t e  m anagem ent f u n d .  
I t  i s  e s s e n t i a l  t h a t  s u f f i c i e n t  f u n d s  e x i s t  t o  
p a y  t h e  t a x e s  and o n g o in g  s t e w a r d s h i p  e x p e n s e s  
o f  t h i s  1 , 4 0 0 - a c r e  p r e s e r v e .  P r o p e r  m anagem ent 
o f  t h e  a r e a  i n  t h e  f u t u r e  i s  a s  i m p o r t a n t  t o  t h e  
l o n g - t e r m  p r o t e c t i o n  a s  t h e  a c t u a l  a c q u i s i t i o n ,  
a  f a c t  t h a t  so m e t im es  g e t s  l o s t  i n  t h e  " r e l i e f "  
o f  h a v i n g  a c q u i r e d  a  p r o p e r t y .
The C h a p te r  i s  a l r e a d y  w o rk in g  on p l a n s  
f o r  a n a t u r a l  r e s o u r c e  i n v e n t o r y  o f  t h e  p r e s e r v e  
t h i s  com ing summer. I n f o r m a t i o n  g a i n e d  w i l l  
g i v e  C o n s e rv a n c y  a b e t t e r  h a n d l e  on how b e s t  t o  
manage t h e  a r e a  i n  t h e  f u t u r e .  G r e a t  Wass 
I s l a n d  P r e s e r v e  becom es t h e  6 0 th  p r e s e r v e  o f  t h e  
M aine C h a p t e r ,  s i n c e  i t s  o r g a n i z a t i o n  i n  1956 ,  
and  t h e  l a r g e s t  p r e s e r v e  i n  t h e  C h a p t e r ' s  R a c h e l  
C a r s o n  S e a c o a s t .
C o n s e rv a n c y  w i l l  be  t h e  t e m p o r a r y  c u s ­
t o d i a n  o f  t h e  o t h e r  p r o p e r t i e s  w h ic h  came i n  
i n  1978 .  U l t i m a t e l y ,  t h e s e  n a t u r a l  a r e a s  w i l l  
be  t r a n s f e r r e d  t o  t h e  U. S. F i s h  and  W i l d l i f e  
S e r v i c e  a s  a d d i t i o n s  t o  e x i s t i n g  w i l d l i f e  
r e f u g e s .  O w nersh ip  by  C o n s e r v a n c y ,  h o w e v e r ,  
a l l o w s  f o r  p r o t e c t i o n  o f  t h e  p r o p e r t y  u n t i l  
t r a n s f e r  t o  t h e  r e f u g e  i s  p o s s i b l e .  TNC 
f r e q u e n t l y  p e r f o r m s  a  r o l e  a s  a  c o - o p e r a t o r  
w i t h  g o v e r n m e n ta l  a g e n c i e s ,  a c q u i r i n g  and  
h o l d i n g  t h e  l a n d  u n t i l  t h a t  a g e n c y  i s  a b l e  t o  
as sum e r e s p o n s i b i l i t y  f o r  t h e  l a n d .  A l l  o f  
t h e s e  p r o p e r t i e s  w ere  g i f t s .
A s m a l l  b u t  s i g n i f i c a n t  5 . 4 - a c r e  p a r c e l  i n  
W e l l s  w i l l  become p a r t  o f  t h e  R a c h e l  C a r s o n  
W i l d l i f e  R e fu g e ,  a  s c a t t e r i n g  o f  c o a s t a l  h a b i ­
t a t s  i n  York and  C um berland  C o u n t i e s .  The g i f t  
o f  Mr. Jo h n  C o u g h l in  o f  Sw anzey , New H a m p s h i re ,
t h e  p r o p e r t y  c o n t a i n s  a  r e g i s t e r e d  C r i t i c a l  
A re a ,  a  s t a n d  o f  S l e n d e r  B lue  F l a g  (I r i s  
p r i s m a t i c a  P u r s h ) . A l th o u g h  i t s  r a n g e  i s  from  
Nova S c o t i a  t o  G e o r g i a ,  s p e c i e s  o f  I r i s  h av e  
o n ly  b e e n  fo u n d  i n  f o u r  l o c a t i o n s  i n  M a ine .  I t  
was f i r s t  d i s c o v e r e d  i n  Maine by K ate  F u r b i s h  
i n  1898 , f a m i l i a r  now t o  many a s  t h e  d i s c o v e r e r  
o f  t h e  F u r b i s h  L o u s e w o r t .  T h i s  d e l i c a t e  b l u e
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SPECIAL AWARD
C h a r l e s  P .  B r a d f o r d  h a s  r e c e i v e d  t h e  
E n v i r o n m e n t a l  Award f ro m  Down E a s t  M a g a z in e . In  
a cerem ony  a t  t h e  S t a t e  House on J a n u a r y  30, 
1979. G o v e rn o r  J o s e p h  B re n n a n  made t h e  p r e s e n ­
t a t i o n  t o  B rad  i n  r e c o g n i t i o n  o f  h i s  lo n g  y e a r s  
o f  d e d i c a t e d  s e r v i c e  t o  t h e  c a u s e  o f  l a n d  p r e s e r  
v a t i o n .  We o f f e r  o u r  c o n g r a t u l a t i o n s .
The Nature Conservancy
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" C h a r l e s  B r a d f o r d  h a s  p l a y e d  a m a jo r  r o l e  
i n  s e c u r i n g  and  p r e s e r v i n g  th o u s a n d s  o f  a c r e s  o f  
Maine w i l d e r n e s s  f o r  M aine p e o p l e  and  o t h e r s  t o  
e n j o y , "  t h e  G o v e rn o r  s a i d .  G o v ern o r  B ren n a n  
made t h e  p r e s e n t a t i o n  on b e h a l f  o f  Down E a s t ' s  
p u b l i s h e r ,  H. A l l e n  F e r n a l d ,  and  i t s  e d i t o r ,  
D av is  Thomas, b o t h  o f  whom w ere  p r e s e n t  a t  t h e  
ce rem ony ,  h e l d  i n  t h e  C a b i n e t  Room.
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f l o w e r  h a s  y e l l o w i s h  v e i n s  
and  l e a v e s  t h a t  a r e  lo n g  and 
g r a s s - l i k e .  I t  l i k e s  a 
b r a c k i s h  e n v i r o n m e n t  s u c h  a s  
fo u n d  i n  e s t u a r i e s  and  s a l t  
m a r s h e s ,  so  i s  g e n e r a l l y  
f o u n d  n e a r  t h e  c o a s t .
The a r e a  h a s  b e e n  i d e n t i f i e d  by t h e  U. S. 
F i s h  and W i l d l i f e  S e r v i c e  a s  one  t h e y  w is h  t o  
a c q u i r e  and  t r a n s f e r  i s  e x p e c t e d  t o  t a k e  p l a c e  
l a t e r  t h i s  s p r i n g .  Mr. C o u g h l in  w an te d  t o  
i n s u r e  t h a t  t h i s  p a r c e l ,  b o t h  f o r  i t s  s a l t  
m arsh  and  c r i t i c a l  h a b i t a t  v a l u e s ,  r e c e i v e d  
p r o t e c t i o n ,  and h i s  e f f o r t s  a r e  t o  be  commended.
A lso  t o  b e  ad d e d  t o  t h e  R a c h e l  C a rso n  
W i l d l i f e  R e fuge  i s  a  p a r c e l  w h ich  was n o t e d  i n  
an e a r l i e r  News (summer, 1 9 7 8 ) ,  t h e  C o c h ra n e  
p r o p e r t y  i n  K ennebunk. T h i s  p r o p e r t y  i s  b e i n g  
d o n a te d  o v e r  a s e r i e s  o f  y e a r s  i n  u n d i v i d e d  
p o r t i o n s  by t h e  h e i r s  o f  W arren  C o c h ra n e ,  J r . ,  
George W. C o c h ra n e ,  I I I ,  and Ann W. C o c h ra n e .  
W arren C o c h ra n e  was a  f o r m e r  T r u s t e e  and 
T r e a s u r e r .
F i n a l l y ,  b u t  n o t  t h e  l e a s t  by  any  m e a n s ,  
i s  an  a d d i t i o n  t o  t h e  P e t i t  Manan W i l d l i f e  
Refuge down e a s t  i n  M i l b r i d g e .  More t h a n  90% 
o f  B o is  B u b e r t  I s l a n d  and  a l l  o f  L i t t l e  B o is
Director’s
Corner
I n  t h e  F e b r u a r y  i s s u e ,  Down E a s t  M agaz ine  
h a s  p r e s e n t e d  i t s  1979 E n v i r o n m e n t a l  Award t o  
C h a r l e s  (Brad) B r a d f o r d .
The Award was made t o  r e c o g n i z e  B r a d ' s  
a c c o m p l is h m e n ts  i n  t h e  f i e l d  o f  c o n s e r v a t i o n  
t h r o u g h o u t  M a ine .
B rad  was o n e  o f  s e v e n  f o u n d e r s  o f  t h e  Con­
s e r v a n c y  h e r e  i n  M a in e .  A f t e r  f o u n d in g  i t  on 
p a p e r ,  he  w en t  o u t  an d  made t h e  i d e a  w ork .  He 
t r a v e l e d  t e n s  o f  t h o u s a n d s  o f  m i l e s / c r i s s ­
c r o s s i n g  t h e  S t a t e  a t t e m p t i n g  t o  n a i l  down 
p o t e n t i a l  a c q u i s i t i o n s ,  w h i l e  r a i s i n g  t h e  
n e c e s s a r y  f u n d s  t o  k e e p  t h e  o r g a n i z a t i o n  t o ­
g e t h e r  .
In  t h e  e a r l y  1 9 6 0 ' s ,  B rad  becam e one  o f  
t h e  d r i v i n g  f o r c e s  b e h i n d  t h e  c r e a t i o n  o f  t h e  
N a t u r a l  R e s o u r c e s  C o u n c i l  o f  M a ine .  B e f o r e  
t h a t ,  he  w orked  f o r  t h e  S t a t e  P a r k s  and  R e c r e a ­
t i o n  C om m iss ion .  In  1 938 ,  he  becam e t h e  f i r s t  
S u p e r i n t e n d e n t  o f  S t a t e  P a r k s .
H is  e n t i r e  l i f e  h a s  b e e n  d e v o t e d  t o  t h e  
p r o t e c t i o n  and  c o n s e r v a t i o n  o f  t h e  t h i n g s  t h a t
B u b e r t ,  an  a r e a  o f  o v e r  900 a c r e s ,  a r e  i n c l u d e d  
i n  t h i s  g e n e r o u s  g i f t  o f  Dr.  and  M rs.  Law rence 
L. Weed o f  C a m b r id g e ,  V erm o n t ,  D r.  H arvey  B rooks 
o f  C a m b r id g e ,  M a s s a c h u s e t t s ,  and  Mr. G. G a r d i n e r  
Brown o f  London, E n g la n d .  A c o m p l e t e l y  u n ­
d e v e lo p e d  I s l a n d ,  i t s  h i l l y ,  wooded c o n t o u r  s u s ­
t a i n s  a l a r g e  d e e r  h e r d .  On t h e  n o r t h e r n  end  o f  
B o is  B u b e r t ,  t h i c k  r e d  and  w h i t e  s p r u c e ,  ta m a ­
r a c k ,  and n o r t h e r n  w h i t e  c e d a r  a r e  b r o k e n  by 
g r a n i t e  o u t c r o p p i n g s ,  a l d e r ,  an d  s m a l l  c r a n ­
b e r r y  b o g s .  A 2 0 - a c r e  s t a n d  o f  j a c k  p i n e  and 
a  7 - a c r e  f r e s h  w a t e r  p o n d ,  f r i n g e d  by a  q u a k in g  
b o g ,  l i e  i n  t h e  c e n t e r  o f  t h e  I s l a n d ,  w h i l e  a 
l a r g e r  1 4 - a c r e  f r e s h  w a t e r  pond  i s  fo u n d  j u s t  
s h o r t  o f  t h e  o c e a n .  O nly  a s m a l l  c o b b l e  b e a c h  
s e p a r a t e s  i t  f rom  t h e  s a l t  w a v e s .  B a ld  e a g l e s  
f e e d  on t h e  I s l a n d ,  b l a c k  duck  an d  e i d e r  
f r e q u e n t  i t s  w a t e r s ,  and  h a r b o r  s e a l s  h a u l  o u t  
on  i t s  l e d g e s .  The s o u t h e r n  p o r t i o n  o f  t h e  
I s l a n d  i s  more o p en  -  s m a l l  p a t c h e s  o f  s p r u c e ,  
B o g s ,  and  a l d e r  t h i c k e t s ,  m ore a k i n  t o  n e a r b y  
L i t t l e  B o is  B u b e r t  w h ic h  i s  c o v e r e d  p r i m a r i l y  
by c r a n b e r r y  an d  p e a t  b o g .
T h is  v e r y  s i g n i f i c a n t  a d d i t i o n  t o  t h e  
R efuge  l i e s  a d j a c e n t  t o  t h e  P e t i t  Manan 
p e n i n s u l a  w h ich  C o n s e r v a n c y  a l s o  a s s i s t e d  i n  
a c q u i r i n g  and t r a n s f e r r i n g  t o  t h e  N a t i o n a l  
W i l d l i f e  R e fu g e ,  t h e  r e s u l t s  o f  many y e a r s  
o f  p a t i e n t  n e g o t i a t i o n s  by a l l .
a r e  so  g r e a t  a b o u t  t h e  S t a t e  o f  M a ine .  I t  i s  
c e r t a i n l y  f i t t i n g  t h a t  B rad  b e  t h e  f i r s t  r e ­
c i p i e n t  o f  Down E a s t ' s  a n n u a l  Award.
B rad  i s  a q u i e t  man, n e v e r  s e e k i n g  
p u b l i c i t y  o r  ack n o w led g m en t  f o r  h i s  w ork .  B ut 
l i k e  m o s t  men o f  a c c o m p l i s h m e n t ,  h i s  a c t i o n s  
sp o k e  much l o u d e r  t h a n  w o r d s . When Down E a s t  
d e c i d e d  t o  make t h i s  Award, t h e y  a s k e d  a ro u n d  
f o r  s u g g e s t i o n s .  A l th o u g h  t h e y  r e c e i v e d  many 
s u g g e s t i o n s ,  none  came t o  m ind a s  q u i c k l y  o r  
a s  f r e q u e n t l y  a s  B r a d .  H is  p r e s e n c e  h a s  b ee n  
c o n s t a n t  and  u n y i e l d i n g  i n  M a i n e ' s  c o n s e r v a t i o n  
com m unity .  At 7 4 ,  he  c o n t i n u e s  t o  work a s  TNC's 
F i e l d  R e p r e s e n t a t i v e ,  g r i n d i n g  away a t  r o a d ­
b l o c k s  p r e v e n t i n g  new a c q u i s i t i o n s  and  w a tc h in g  
o v e r  e x i s t i n g  p r e s e r v e s .  He d e s e r v e s  o u r  h e a r t ­
f e l t  t h a n k s  and  a p p r e c i a t i o n  f o r  a j o b  w e l l  d o n e .
I  u r g e  you t o  p i c k  up a  copy  o f  t h e  F e b ­
r u a r y  i s s u e  o f  Down E a s t  and  r e a d  i t  o v e r .  I 'm  
s u r e  t h a t  you w i l l  f i n d  t h e  s t o r y  a b o u t  C h a r l i e  
B r a d f o r d  a s  f i t t i n g  a  r e c o g n i t i o n  a s  t h e  Award 
i t s e l f .
Jo h n  W. J e n s e n  
E x e c u t i v e  D i r e c t o r
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R e c o g n i t i o n  a g a i n  i s  due  t o  t h e  S t .  Jo h n  
f a m i l y  f o r  t h e i r  c o n t i n u e d  e f f o r t s  t o  e n s u r e  t h e  
l o n g - t e r m  p r o t e c t i o n  o f  t h e  m a jo r  b e a c h  e c o ­
sy s te m  a t  S e a w a l l  i n  P h i p p s b u r g .  I n  e a r l y  Decem­
b e r ,  o v e r  600 a c r e s  o f  b e a c h ,  u p l a n d ,  and  s a l t  
m a rsh  w ere  t r a n s f e r r e d  t o  t h e  B a te s - M o r s e  Moun­
t a i n  F o u n d a t io n  by  t h e  S t .  Jo h n  f a m i l y .  The 
F o u n d a t i o n ,  a n o n - p r o f i t  c o r p o r a t i o n ,  t h e n  com­
p l e t e d  t h e  l e a s i n g  o f  t h e  a r e a  t o  B a t e s  C o l l e g e  
f o r  s c i e n t i f i c  s t u d y .  The S t .  J o h n s  h a d  p r e ­
v i o u s l y  g r a n t e d  a  c o n s e r v a t i o n  e a s e m e n t  on t h e  
p r o p e r t y  t o  TNC, t h e r e b y  r e s t r i c t i n g  t h e  u s e  
o f  t h e  p r o p e r t y  and  e n s u r i n g  i t  w i l l  b e  k e p t  i n  
i t s  n a t u r a l  s t a t e .  The 1977 e a s e m e n t  a l s o  i n ­
c l u d e d  a  g i f t  o f  30 a c r e s  o f  m a rsh  and  u p la n d  
t o  C o n s e r v a n c y .
The Morse M o u n ta in  p r o p e r t y ,  l o c a t e d  
b e tw e e n  t h e  M orse and S p ra g u e  R i v e r s ,  c o n t a i n s  
o v e r  150 a c r e s  o f  s a l t  m a rsh  and  w e l l  o v e r  a 
m i l e  o f  sa n d y  b e a c h .  At low t i d e ,  t h e  b e a c h  
s t r e t c h e s  400 f e e t  from  t h e  dune  r i d g e  t o  t h e  
o c e a n  w a v e s .  More t h a n  130 s p e c i e s  o f  b i r d s  
h ave  b e e n  i d e n t i f i e d  on t h e  p r o p e r t y  and  i t  i s  
one o f  t h e  few n e s t i n g  s i t e s  i n  M aine f o r  L e a s t  
T e r n s  and P i p i n g  P l o v e r s , b o t h  s p e c i e s  a t  t h e  
n o r t h e r n  e x t e n t  o f  t h e i r  r a n g e s .  F o r  t h i s  
r e a s o n  and  f o r  t h e  e x t e n s i v e  u n d e v e lo p e d  b a r r i e r  
b e a c h  s y s t e m ,  t h i s  a r e a  h a s  a l r e a d y  r e c e i v e d  
r e c o g n i t i o n  a s  a r e g i s t e r e d  C r i t i c a l  A re a .
The B a te s  C o l l e g e  p ro g ra m  w i l l  b e  a d m i n i s ­
t e r e d  by  R o b e r t  M. C h u te ,  Dana P r o f e s s o r  o f  
B i o lo g y  a t  B a t e s .  P l a n s  a r e  s t i l l  i n  t h e  
i n i t i a l  s t a g e s ,  b u t  t h e  d i v e r s i t y  and  s i g n i f i ­
c a n c e  o f  t h e  h a b i t a t  o f f e r  many o p p o r t u n i t i e s  
f o r  e x t e n s i v e  r e s e a r c h .  The N a t u r e  C o n s e r v a n c y  
w i l l  be  w o rk in g  w i t h  B a te s  s o  a s  t o  c o o r d i n a t e  
s t u d i e s  t o  i n c l u d e  t h e  30 a c r e s  w h ic h  TNC owns 
and  t h e  H eron  I s l a n d s  o f f  s h o r e ,  w h ic h  a r e  a l s o  
a  C o n s e r v a n c y  p r e s e r v e .  TNC a s  h o l d e r  o f  t h e  
c o n s e r v a t i o n  e a s e m e n t  a l s o  h a s  t h e  r e s p o n s i ­
b i l i t y  t o  m o n i t o r  w h a t  o c c u r s  on t h e  p r o p e r t y  t o  
e n s u r e  t h a t  t h e  t e r m s  o f  t h e  e a s e m e n t  a r e  u p ­
h e l d .
As t h o s e  who h av e  v i s i t e d  know, t h e  b e a c h  
and  m a r s h e s  a r e  v e r y  s p e c i a l  p l a c e s .  Over t h e  
y e a r s ,  t h e  S t .  Jo h n  f a m i l y  h a s  a l l o w e d  t h e  
p u b l i c  a c c e s s  t o  t h e  b e a c h  an d  M o u n ta in  a s  lo n g  
a s  p e o p l e  r e s p e c t  i t .  A s i g n  welcom ed t h e  
v i s i t o r  b u t  n o t e d  t h e  f r a g i l e  n a t u r e  o f  t h e  
a r e a ,  an d  a s k e d  t h a t  s p e c i a l  c a r e  b e  t a k e n .
B a te s  i s  h o p e f u l  o f  b e i n g  a b l e  t o  c o n t i n u e  t h i s  
p o l i c y .  The a r e a ,  h o w e v e r ,  i s  n o t  a  r e c r e a t i o n
a r e a ,  b u t  one w h e re  t h e  n a t u r a l  q u a l i t i e s  m u s t  
be p r o t e c t e d  a b o v e  a l l .  I t  w ou ld  be  a  s a d  d ay  
i f  t h e  p u b l i c  w ere  d e n i e d  a c c e s s  b e c a u s e  some 
r e f u s e d  t o  r e c o g n i z e  t h e  s e n s i t i v e  n a t u r e  o f  
t h e  a r e a .
The p l a n  t o  p r o t e c t  t h e  b e a c h  e c o s y s t e m  
was i n i t i a t e d  by t h e  l a t e  G eorge C. S t .  J o h n ,  
S r . ,  who i n  1938 b e g a n  a c q u i r i n g  t h e  a r e a  from  
a number o f  o w n e r s .  H is  c h i l d r e n  h ave  c o n t i n u e d  
o v e r  t h e  y e a r s  t o  w ork  t o  s e e  t h a t  t h e  a r e a  
would  in d e e d  r e c e i v e  t h e  p r o t e c t i o n  he  s o u g h t .  
The g i f t  t o  t h e  B a te s - M o r s e  M ou n ta in  F o u n d a t i o n  
and t h e  l e a s e  t o  B a t e s  by h i s  c h i l d r e n  and  
g r a n d c h i l d r e n  a r e  t h e  c u l m i n a t i o n  o f  t h i s  
e f f o r t .  We a r e  g r a t e f u l  f o r  t h e  f o r e s i g h t  and  
p e r s i s t e n c e .
i
A Remembrance
W e n d el l  S tanw ood  H a d lo c k ,  t h e  Maine Chap­
t e r ' s  f i r s t  C h a i rm a n ,  d i e d  a t  h i s  R o c k la n d  home 
a t  t h e  ag e  o f  67 on  December 19 ,  1978 .
Born a t  I s l e s f o r d  on May 12 ,  1911 ,  he  r e ­
m a in e d ,  e x c e p t  f o r  b r i e f  p e r i o d s ,  a r e s i d e n t  o f  
Maine c o a s t a l  c o m m u n i t i e s .  The l a s t  27 y e a r s  i n  
R o c k la n d ,  he  was D i r e c t o r  o f  t h e  F a r n s w o r t h  
Museum and  i t  was h e r e  t h a t  h e  and  Andrew Wyeth 
became f r i e n d s  (a f a c t  w h ich  c u l m i n a t e d  i n  t h e  
Museum a c q u i r i n g  "H er  Room" f o r  $ 6 5 ,0 0 0 ) .
I t  i s  q u i t e  d i f f i c u l t  t o  w r i t e  a b o u t  a 
f r i e n d s h i p  o f  n e a r l y  40 y e a r s  w i t h o u t  b e i n g  
p e r s o n a l ,  f o r  we h a v e  b e e n  a s s o c i a t e d  q u i t e  
c l o s e l y  i n  t h r e e  o f  h i s  many i n t e r e s t s .
W e n d e l l  r e c e i v e d  a d e g r e e  from  t h e  U n i v e r ­
s i t y  o f  M aine i n  h i s t o r y ,  f o l l o w e d  by  g r a d u a t e  
work i n  a r c h e o l o g y  ( p r o b a b ly  h i s  f i r s t  l o v e )  a t  
t h e  U n i v e r s i t y  o f  P e n n s y l v a n i a .  T h u s ,  he was a 
n a t u r a l  t o  become a  member o f  t h e  S t a t e  P a r k  
C o m m is s io n 's  A d v i s o r y  C om m ittee  on  H i s t o r i c  
S i t e s  when t h e  r e s t o r a t i o n  and  i n t e r p r e t a t i o n  
o f  s t a t e - o w n e d  h i s t o r i c  s i t e s  was a c t i v a t e d .
B e l i e v i n g  t h a t  The N a tu r e  C o n s e rv a n c y  
p rog ram  c o u l d  o f f e r  much t o  M a ine ,  he  becam e an 
i n c o r p o r a t o r .  T r u s t e e ,  and  t h e  M aine C h a p t e r ' s  
f i r s t  C h a irm a n .  H is  a b i l i t i e s  w ere  v a l u a b l e  i n  
l a y i n g  a f o u n d a t i o n  t h e  C h a p te r  c o u l d  l i v e  w i t h  
and grow o n .
A few y e a r s  l a t e r ,  when t h e  N a t u r a l  Re­
s o u r c e s  C o u n c i l  was b e i n g  fo rm e d ,  W e n d e l l  a g a i n  
g a v e  o f  h i s  t im e  and  t a l e n t s .
As an  a c t i v e ,  c o n c e r n e d  c i t i z e n ,  W e n d e l l  
w i l l  b e  m i s s e d .
C h a r l e s  P .  B r a d f o r d  
F i e l d  R e p r e s e n t a t i v e
4STEWARDSHIP
Good news f o r  t h e  s t e w a r d s h i p  p ro g ra m .  C l a i r e  A ckroyd  who 
h a s  b e e n  w o rk in g  s i n c e  J u n e  f o r  t h e  C h a p te r  a s  an  I n t e r n  h a s  
b e e n  h i r e d  by  t h e  M aine C h a p te r  t o  a s s i s t  f u l l  t im e  w i t h  s t e w ­
a r d s h i p .  C l a i r e  w i l l  c o n t i n u e  t o  c o n c e n t r a t e  on t h e  m a s t e r  
p l a n n i n g  e f f o r t .  We welcom e h e r  a b l e  a s s i s t a n c e !
T hrough  t h e  s e c o n d  y e a r  o f  a  g r a n t  f o r  
s t e w a r d s h i p  from  t h e  C h a r l e s  S t e w a r t  M o tt  Foun­
d a t i o n ,  t h e  M aine C h a p te r  was a b l e  t o  c o m p le t e  
s i x  n a t u r a l  r e s o u r c e  i n v e n t o r i e s  and  n i n e  m a s t e r  
p l a n s  on i t s  p r e s e r v e s .  T h i s  v a l u a b l e  a s s i s t ­
an c e  made p o s s i b l e  w ork t h a t  n e e d e d  t o  b e  done  
on t h e  p r e s e r v e s  i n  t e r m s  o f  a s s e s s i n g  t h e  
n a t u r a l  r e s o u r c e  i n f o r m a t i o n  w h ic h  h ad  b ee n  
c o l l e c t e d  and  d e v e l o p i n g  t h e  b e s t  p l a n s  f o r  t h e  
f u t u r e  m anagem ent o f  t h e  p r e s e r v e s .  As w e l l ,  
new c o n t a c t s  among t h e  com m unity  w ere  made and  
c o m m u n i t y - o r i e n t e d  p ro g ra m s  w ere  i n i t i a t e d .
The C h a p t e r  i s  h o p e f u l  o f  b e i n g  t h e  r e ­
c i p i e n t  o f  a t h i r d  y e a r  o f  t h i s  g r a n t  t o  b e  a b l e  
t o  c o m p le t e  t h e  p l a n s  on o t h e r  p r e s e r v e s .  The 
Maine g r a n t  i s  p a r t  o f  a  g r a n t  t o  t h e  n a t i o n a l  
o r g a n i z a t i o n .  F o u r  o t h e r  c h a p t e r s  a l s o  r e ­
c e i v e d  g r a n t s .
HAY LEDGE ADDED
In  D ecem ber,  t h e  M aine C h a p te r  was p l e a s e d  
t o  a n n o u n c e  t h a t  we h ad  become ow ners  o f  The 
B r o t h e r s  I s l a n d s  o f f  P o r t  C ly d e ,  two i s l a n d s  
r e c o g n i z e d  f o r  t h e i r  s i g n i f i c a n c e  a s  e i d e r  
n e s t i n g  i s l a n d s  by  t h e  C r i t i c a l  A re a s  P ro g ram .  
S in c e  t h a t  t i m e ,  t h e  C h a p te r  h a s  r e c e i v e d  an 
a d d i t i o n a l  g i f t  f rom  M rs.  R oscoe H upper o f  
T e n a n t s  H a r b o r ,  t h e  n e a r b y  Hay L edge .  I t  i s  
a l s o  r e c o g n i z e d  a s  a C r i t i c a l  A re a  a s  an  e i d e r  
n e s t i n g  i s l a n d .  In  1 9 7 6 ,  36 p a i r s  o f  e i d e r  
n e s t e d  on t h i s  lo w , g r a s s y  i s l a n d .
M rs. H upper  h a d  a l s o  g e n e r o u s l y  p r o v i d e d  
an  endowment t o  h e l p  w i t h  f u t u r e  s t e w a r d s h i p  
c o s t s ,  i n c l u d i n g  p r o p e r t y  t a x e s ,  f o r  b o t h  The 
B r o t h e r s  and Hay L e d g e .  A v o l u n t e e r  m anagem ent 
c o m m it te e  w i l l  b e  fo rm e d  i n  t h e  n e a r  f u t u r e  t o  
w a tc h  o v e r  t h e s e  t h r e e  i s l a n d s  and  t o  d e v e lo p  a 
n a t u r a l  r e s o u r c e s  i n v e n t o r y  and  m a s t e r  p l a n  f o r  
them .
[ E d i t o r ' s  N o te :  F o r  t h o s e  o f  you who may h av e  
w o ndered  a b o u t  o u r  g e o g r a p h y ,  The B r o t h e r s  and  
Hay Ledge a r e  2 km. e a s t  o f  P o r t  C ly d e ,  n o t  
w e s t !]
[ The N o m in a t in g  C om m ittee  f o r  t h e  M aine “ 1
^ C h a p te r  h a s  b e e n  a p p o i n t e d  and  i s  now a c t i v e l y  |
Is e e k i n g  names o f  p e r s o n s  who w ould  b e  good  a s  
• p o t e n t i a l  T r u s t e e s .  I f  you h a v e  s u g g e s t i o n s  
I (o r  w ou ld  b e  i n t e r e s t e d  y o u r s e l f )  , s e n d  y o u r  
l i d e a s  t o :  N o m in a t in g  C om m ittee  TNC 
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Two p r e s e r v e s ,  t h e  S a l t  Pond N a t u r a l  A re a ,  
B r i s t o l ,  and  D a m a r isc o v e  I s l a n d ,  B o o th b a y ,  h av e  
b e e n  u s e d  f o r  t h e  p a s t  f o u r  y e a r s  f o r  i n t e n s i v e  
r e s o u r c e  a n a l y s i s  and  e d u c a t i o n a l  a c t i v i t i e s  f o r  
t h e  p u b l i c .  T h i s  p r o j e c t ,  d i r e c t e d  by  P a u l  
R in g ,  E x t e n s i o n  M a r in e  S p e c i a l i s t  an d  P r e s e r v e  
Management C om m ittee  member, h a s  b e e n  c o n d u c te d  
c o o p e r a t i v e l y  by  TNC w i t h  t h e  U n i v e r s i t y  o f  
M aine C o o p e r a t i v e  E x t e n s i o n  S e r v i c e  S ea  G r a n t  
P r o j e c t .
P u b l i c  a c t i v i t i e s  h a v e  i n c l u d e d  y o u t h  camp­
in g  p ro g ra m s  and  d a y - l o n g  s e m i n a r s  f o r  y o u th  and 
a d u l t  g r o u p s  on  c o a s t a l  r e s o u r c e s ,  m a p p in g ,  
a n a l y s i s ,  a n d  p l a n n i n g .  T h i s  p a s t  summer c u l ­
m i n a t e d  t h e  s u b t i d a l  r e s o u r c e  s t u d i e s  o f  t h e  
S a l t  Pond N a t u r a l  A re a .  A f a s c i n a t i n g  s e r i e s  
o f  n a r r a t e d  s l i d e s  t a k e n  by  C a r r o l l  and  P h i l  
Vose o f  New H a rb o r  i s  b e i n g  a s s e m b l e d  on s u b -  
t i d a l  h a b i t a t s  and  t h e  p l a n t s  an d  a n i m a l s  t h a t  
r e s i d e  i n  t h e s e  h a b i t a t s .  The p ro g ra m  w i l l  be  
a v a i l a b l e  f o r  show ing  and  w i l l  a l s o  b e  v i d e o ­
t a p e d  f o r  u s e  on C a b le  T .V . I f  you  w ou ld  l i k e  
t o  s e e  t h e  p r o g ra m ,  c o n t a c t  TNC o r  t h e  R o ck land  
S ea  G r a n t  O f f i c e ,  375 Main S t r e e t ,  R o c k la n d ,  
Maine 04841 ( 5 9 4 -2 1 0 4 ) .
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